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ESTIMACION DE LOS PARAMET ROS PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS DEL SISTEMA
DE PRODUCCION BOVINA DE DOBLE PROPOSITO EN LA ZONA DE MAGANGUE (DEPRE-
SION MOMPOSINA-RIO MAGDALENA)
Luis F. Sánchez T. * Yimer Callejas T. *: Luis M. Ramírez N. **
COMPENDIO
El estudio se realizó en la "Depresión Momposina" localizada en la costa Atlántica de Colombia, la región más
anegadiza del país, con base en los registros de 571 animales de diferentes grupos raciales, correspondientes a cua-
tro fincas dedicadas al sistema de producción de doble propósito.dos de ellas ubicadas en el Bosque Seco Tropical
y las otras dos en la zona de Bosque Húmedo Tropical. La zona de Bosque Seco Tropical presentó los mejores va-
lores para la producción total de leche (891 kg/vaca en 279 días de lactancia) e intervalo entre partos (423 días),
lo cual se reflejó en la producción de leche por afio efectivo (771 kg/vaca). Entre grupos raciales el Cebú x Europeo
presentó la más alta producción de leche (975 kg/vaca en 298 días de lactancia), seguido del Cebú x Criollo (782 kg/
vaca en 285 días de lactancia) y el Cebú (278 kg/vaca en 274 días de lactancia). Esta tendencia a la mayor produc-
ción de los cruces en relación con el Cebú se conservó a pesar del mayor intervalo entre partos de éstos (434, 441
vs 421). Así mismo se conservó en los cruces la mayor producción de leche por afio efectivo (Cebú x Europeo:
822; Cebú x Criollo: 656 y Cebú: 633 kg/vaca).
ABSTRACT
This study was carried out in the "Depresión lvlomposina"located in the Atlantic Coast of Colombia, this region is the
most overflooddirg of the country. Productive and reproductive parameters were estimated with the information ta-
ken from 571 animal records of different racial groups, with two finished lactations correspondent to four farms
with dual- purpose production system, two of them in Tropical Dry Forest and the others in Tropical Humid Forest.
Tropical Dry Fore st presented best rates for total milking production (891 kg/cow/279 days) and ca1ving in terval
(423 days), all of this was related to milking production for effectiveyear (771 kg) Zebú x European presented the
highest milking yield (975 kg/cow in 298 days of lactation), following Zebú x Creole (782 kg/cow in 285 days of
lactation) and Zebú (728 kg/cow in 274 days of lactation). The tendency for the crossbred for a high milk yield in
relation to Zebu was kept in spite of higher calving interval for them (434,441 vs 421). For that reason, higher
milking production for effective year was obtaoed with Zebu x European (822 kg/cow). fo1lowing Zebu x Cr e o le
(656 kg/cow), and Zebu (633 kg/cow).
1. INTRODUCCION
Se define como "doble propósito" al siste-
ma de producción tradicional del trópico ba-
jo latinoamericano, en el cual se produce con-
juntamente carne y leche en base a gana do
criollo cruzado con cebú y razas lecheras eu ro-
peas. Generalmente esto va asociado con la
cría de todos los terneros (machos y herrbras)
mediante amamantamiento directo y restrin-
gido. Este sistema se encuentra establecido
en la mayoría de las regiones ganaderas de
América Latina Tropical habiendo cierta ten-
dencia a ser más frecuente en regiones con pe-
ríodos de sequ ía estacional de 3 a 6 m e se s
(Seré y Vaccaro, 1985).
En Colombia el sistema de producción de
doble propósito representa una significativa
participación (51 oto), en la producción de
leche (Arango, 1984) y está extendido a lo
largo del territorio d~1 pa ís. El mayor porcen-
taje de producción de leche se ubica en la
Costa Atlántica, 42 % del total, seguido de
la zona central 27 oto, el sur 9 o/o.Antioquia
6 %, Santanderes 7 oto, antiguo Caldas 40/0
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y el resto del Tolima, Huila, Caquetá, Vichada,
Guaviare, Vaupés y Amazonas (Rivas, 1987).
Aunque el sistema de producción de doble
propósito está tan extendido en el pa ts, son re-
lativamente escasos los estudios que se han ela-
boredo en este género con el fín de allegar in-
formación de la verdadera situación en que se
mueve el campo pecuario. Por esta razón los
estudios que aporten información que permi-
ta medir la evolución del sistema de produc-
ción de doble propósito a través del tiempo
en términos de cantidad y calidad de los recur-
sos empleados, nivel tecnológico y coeficien-
tes técnicos, rentabilidad económica y social
del sistema, son fundamentales en el desarro-
llo de planes agropecuarios futuros.
En concordancia con lo anterior, el objetivo
planteado para el presente trabajo fue el de ob-
tener una estimación de parámetros producti-
vos y reproductivos de diferentes grupos racia-
les en los sistemas de producción de doble pro-
pósito, en las zonas ecológicas predomi nantes
en la zona de estudio.
2. METODOLOGIA
2.1. Localización
La Depresión Momposina se extiende des-
de el Banco (Ciénaga de Zapatosa), puerto flu-
vial sobre el río Magdalena, donde el río se di-
vide en dos brazos, el de Loba y el de Mompós,
hasta la ciénaga de Plato o Zárate y los playo-
nes de Plato; por el suroeste con el río Magda-
lena y hacia el noroeste alcanzado hasta el
propio río Cesar en la vecindad del tributario
de éste, llamado Pernambuco.
El carácter deprimido de la región Mompo-
sina la convierte en un área colectora de aguas,
siendo la zona más anegadiza del país, forma-
da por ciénagas, caños, pantanos, brazos, ali-
mentados por los rios San Jorge, Cauca, Mag-
dalena y Cesar, que confluyen all] para for-
mar un delta interior de unos 230 km en su
parte más ancha y unos 75 km de largo. Ma-
gangué y Mompós son sus centros principales.
La posi.ción latitudinal y la ausencia de el~
vaciones orográficas significativas, colocan el
área estudiada dentro de las tierras cálidas,
del grupo tropical lluvioso y tipo tropical hú-
medo y seco. Este clima en Colombia se ca-
racteriza por tener dos temporadas secas, una
de las cuales es más prolongada que otra, a
esta otra se la denomina "veranillo". Las llu-
vias generalmente durante marzo a junio y de
agosto a noviembre; los meses restantes son
de sequ ía.
El sector que comprende el municipio de
Magangué y la parte sureste, donde se ubica
El Retiro, la precipitación es mayor que en
el resto del área y llega a superar los 3000 mm
al año. Esta situación climatológica establece
a la vez dos "zonas de vida" o "ambientes eco-
lógicos" de acuerdo con la clasificación de
Holdridge.
Estas son: Bosque Seco Tropical, con altu-
ras sobre el nivel del mar que van de O a
1 100 m, con temperaturas mayores a 24
grados C y con promedios de precipitación de
1 000 a 2 000 mm/año.
Bosque Húmedo Tropical, con alturas so-
breelniveldelmarquevandeOa 1000 m,
con temperaturas mayores a 24° C y con pro-
medios de precipitación de 2 000 a 4000 m /
año.
La primera zona es la más frecuente dentro
del área en estudio; la segunda se extiende des-
de Magangué hacia el sur abarcando la mayor
parte de los bajos y ciénagas.
2.2. AlllOisis de la información
Se utilizaron los registros productivos y re-
productivos de 571 vacas, con dos lactancias
completas en amamantamiento restringido.
Las mismas se encontraban ubicadas en cua-
tro fincas dedicadas a la actividad productiva
del doble propósito.
Dos de estas fincas (Villaluz y Guayacan)
se encuentran localizadas cerca de las pobla-
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ciones de Juan Arias y El Retiro en el Depar-
tamento de Bolívar, con características ambien-
tales del Bosque Húmedo Tropical (Bh-T). Las
otras dos fincas (Tierra Grata y La Gloria) se
encuentran localizadas cerca de las poblaciones
de Pinto y Veladero en el Departamento del
Magdalena, con características ambientales del
Bosque Seco Tropical IBs- T).
En el Cuadro 1 se presentan el 1\10. de regis-
tros analizados. Para la estimación de los pará-
metros secontó con los registros de las cuatro
fincas para los grupos raciales Cebú, Ce b ú x
Criollo y Cebú x Europeo. Para los grupos ra-
ciales Cebú x Criollo x Europeo y Criollo x Eu-
ropeo solo secontó con los registros de dos de
las fincas, ubicadas cada una en cada zona eco-
lógica.
Lasvariables estudiadas para el análisis de
parámetros productivos y reproductivos y la
forma de tomar la información para cada una
de ellas fueron las siguientes:
Producción de leche: semidió con baseen
dos pesajes,al comienzo y al final de mes y
tomando luego el promedio de los dos valo-
res. Seexpresa en kg/vaca/lactancia.
Edad al primer parto (EPP): semidió el
tiempo que transcurrió desde el nacimiento
hasta el primer parto de una vaca. Se expresa
en meses.
Intervalo entre partos (IEP): se calculó por
la diferencia entre la fecha del segundo y el
primer parto. Seexpresa en días.
Duración de la lactancia: semidió como el
perfodo de tiempo transcurrido entre el par-
to de la vaca y el destete del ternero. Se ex-
presa en días.
Además secalcu ló la producción por año
efectivo utilizando la siguiente fórmula:
___ 3_6_5 x producción de leche
Intervalo entre partos
Para todas las variables secalcularon po r
grupo racial yen cada zona ecológica, la me-
dia y [a desviación estándar. Se realizaron
análisis de varianza para las variables: interva-
lo entre partos, producción total de leche y
producción de leche por año efectivo, tenien-
do en cuenta los tres grupos raciales comunes
a lascuatro fincas (Cebú x Criollo y Cebú x
Europeo).
Adicionalmente se realizó un análisis con
lasestadísticas descriptivas para estas mismas
variables con los grupos raciales Criollo x
Europeo y el grupo trih íbrido Cebú x Criollo
x Europeo, debido a su bajo número de obser-
vaciones. También se realizó un análisis para
la variable edad al primer parto, para todos los
grupos raciales.
3. RESULTADOS Y DISCUSION
3.1. Análisis de tres grupos raciales en las cua-
tro fincas
3.1.1. Producción total de leche
Se encontraron diferencias significativas
(P < 0.05), en la producción total de leche
(Cuadro 2). Al separar los efectos se encon-
tró que:
a) Entre las zonas seencontró mayor produc-
ción en el Bs -T, 891 kg/vaca en 279 días de
lactancia, vs 782 kg/vaca en 298 días de lac-
tancia en el Bht- T.
Esta diferencia desfavorable para el Bh- T
puede ser atribuible al factor ambiental hu-
medad, que asociada con altas temperaturas
ejercen una acción más manifiesta sobre los
animales. Según Gómez (1981), cuando se
sobrepasan los límites de bienestar para elani-
mal seproduce una reacción inmediata a con-
diciones de altas temperaturas humedad, los
animales disminuyen el consumo de alimen-
to (anorexia fisiológica), buscando así dismi-
nuir su producción de calor metabólico y re-
ducir su temperatura corporal.
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Así mismo, según Asker (1985), la b a j a
frecuencia de la ingestión de alimento influye
negativamente sobre la producción de leche y
altera el proceso reproductivo.
b) Entre las fincas de zona Bs- T se en contra-
ron diferencias sign ificativas (916 kg/vaca/lac-
tancia) al igual que entre las fincas de la zona
Bh-T (809 vs 737 kg/vaca/lactancia) (Cuadro
2).
Estas tres diferencias entre una y otra finca,
a pesar de estar ubicadas en la misma zona y
tener marcadas similitudes en cuanto al tipo
de ganado y administración, se pueden atri-
buir, de modo general, al manejo del animal
específico que se da en cada una de ellas.
c) Entre los grupos raciales también se encon-
tró efecto significativo (P < 0.05) en la pro-
ducción total de leche (Cuadro 2).
Se encontró mejor comportamiento del gru-
po racial Cebú x Europeo (975 kg/vaca en
298 d fas de lactancia) sobre el Cebú x Criollo
(782 kg/vaca en 285 días de lactancia) y el
Cebú (728 kg/vaca en 274 días de lactancia.
Esta diferencia puede explicarse fundamen-
talmente por el efecto genético del vigor h íbri-
do, ya que el aporte del potencial lechero del
Europeo, en el primer caso y la adaptación al
trópico del Criollo en el segundo, producen
aumento de la producción al cruzarlos con el
Cebú.
La media general de producción de leche
en la regi6n de estudio fue de 834 kg/vaC8 en
286 días de lactancia la cual es inferior com-
parada con las cifras que reportan Dias Junior
en el Brasil (1984), de 869 kg/vaca en 285
días de lactancia y Treviño et al, en el trópico
mexicano de 936 kg/vaca en 260 días de lac-
tancia.
Sin embargo, es también superior a los 702
kg/vaca en 270 días de lactancia reportados
en la zona de Magangué por Rivas (1973) y
los 576 kg/vaca en 240 d fas de lactancia re-
portados en el Departamento del Caquetá por
Ram frez (1987).
3.1.2. Intervalo en entre partos (IEP)
Se encontraron diferencias sign ificativas
Cuadro 1
No. de registros analizados en las fincas de acuerdo con los grupos raciales en las dos
zonas ecológicas de la Depresión Momposina (Costa Atlántica de Colombia)
Zonas ecológicas
Bs-T Bh-T
Grupos raciales T.Grata La Gloria Villa Luz Guayacan
C 28 29 57 38
C x Cr 41 56 48 35
CxE 30 60 65 27
C x Cr x E 23 25
C = Cebú (Gyr, Guzerat)
Cr Criollo (Costeño con cuernos,
Hart6n del Valle)
E Europeo (Holstein, Pardo Suizo)
Bs-T = Bosque Seco Tropical




Valores medios para la variable producci6n total de leche (kg) para tres grupos raciales en dos zonas ecológicas de la
Depresión Momposina (Costa Atlántica de Colombia)
ZonM C C x Cr C x E Total
Ecol6gicas Fincas n X S n X S ti X S n X S------- ------- -------
T. Grata 28











80 41 853 83 30
106 56 855 143 60
93 97 854 118 90
198 48 708 266 65
110 35 682 114 27























Bs ~T= Rosque Seco Tropical
Bh-T= Bosque Húmedo Tropical
Mediu con letras diferentes difieren estad Ílticamente (P < 0.05)
Cuadro 3
Valores medios para la variable intervalo entre partos (d fas) para tres grupos raciales en dos zonas ecológicas de





















































































Ss ~T = Bosq ue Seco Tropical





Valores medios para la variable producción de leche por año efeC1iw(kg) para tres grupos raciales en dOS zonas ecológicas























































































B. - T = Bosque Seco Tropical
Bh- T = Bosque Húmedo Tropical
Medi •• con Íe tr •• diferente. difieren e srad ísricamen ee (P < 0.05,)
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(P < 0.05) en el intervalo entre partos (Cua-
dro 3).
Al separar los efectos seencontró que:
a) Entre laszonas del Bs-T y Bh-T seencontra-
ron diferencias a favor de la primera (423 vs
441 ).
Esta diferencia puede ser atribuible, como
ya seenunció para la producción total de le-
che, a que en la zona de Bh -T sepresenta una
mayor humedad ambiental la cual produce un
efecto deprimente sobre el proceso reproduc-
tivo (Gómez, 1978). Gusmao y Col (1982),
en el Brasil yWilson (1946) en Africa, cita-
d os por Gómez (1978), también encontra-
ron efecto negativo de la alta humedad am-
biental sobre la reproducción.
b) Entre las fincas de la misma zona seencon-
traron diferencias, 384 vs 450 días para la zo-
na de Bs·T y 448 vs 430 días para el Bh- Ti
atribuibles a factores de manejo, como fallas
en la detección de celos y/o problemas en la
inseminación, etc.
e) En grupos raciales, también seencontraron
diferencias significativas (P < 0.05) entre el
Cebú (421 días) y suscruces con Criollo (441
días) y Europeo (434 días), mientras que en-
tre estos últimos no hubo diferencias.
la causamás probable de estasdiferencias
puede ser atribuidas al aspecto metabólico, ya
que los cebuinos parecen tener algunas carac-
terísticas que lespermiten mejor posibilidad de
adaptación a las condiciones del tró pico
(Gómez, 1978).
Analizando la media general de intervalo en-
tre partos (434 ± 70 días encontrada en la
Depresión Momposina, este valor es muy simi-
lar al reportado por Treviño et al citado por
Alvarez (1983) en la zona tropical de México
(462 ± 69 días).
Verde (1980) y Sahli (1980) reportan me-
dias de 408 y 410 días para zonas de Venezue-
la y El Salvador respectivamente; que son me-
nores al compararlas con la obtenida en este
trabajo. Sin embargo, esta a su vez, es menor
que los valores reportados por Seré (1984) de
503 y 540 días para los Departamentos del
Valle y Metarespectivamente.
3.1.3. Producción de leche por afio efectivo
Entre fincas seencontró diferencias signifi-
cativas (P < 0.05) en la producción de leche
por año efectivo (Cuadro 4).
Al separar los efectos seencontró que:
a) Entre zonas seencontró mayor valor a fa-
vor del Bs-T (771 kg/vaca) en relación al obte-
nido en el Bh-T (647 kg/vaca). Esta diferen-
cia esdebida a la mayor producción total de
leche y al menor intervalo entre partos en la
zona de Ss-T.
b) Entre los grupos raciales la mayor produc-
ción seobtuvo con el Cebú x Europeo (822
kg/vaca).
la diferencia entre estos tres grupos racia-
les disminuyó relativamente en comparación
con la obtenida para la variable producción
total de leche (975, 782 y 728 kg/vacallactan-
cia), debido a que el Cebú x Criollo(441 dfas)·
la media general obtenida en la región de
estudio para esta variable fue de 708 kg/vaca.
3.2. Análisis de dos grupos raciales en dos de
las fincas
3.2.1. Producción total.de leche
El grupo racial trihíbrido (Cebú x Criollo x
Europeo). presentó mejorproducción de le-
che (1 162 kg/vaca en 332 días de lactancia)
en el Bh- T; comparada con la obtenida en el
B$-T (957 kg/vaca en 290 días de lactancia).
Igual comportamiento presentó el g.rupo
Criollo x Europeo (1 235 kg/vaca en 343 días
de lactancia en el Bh-T vs 928 kg/vaca en 29:1
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La media de producción total de leche para
los dos grupos raciales fue similar con 1 064
kg/vaca en 319 días de lactancia.
3.2.2. Intervalo entre partos (IEP)
El grupo trih íbrido presentó mayor valor
para esta variable (441 días) en comparación
con el Criollo x Europeo (419 días).
La media general de intervalo entre partos
en la región de estudio fue de 438 días.
3.2.3. Producción de leche por año efectivo
Parael grupo racial trih íbrido. se encontró
una mayor producción en el Bs-T (912 kg/va-
ca) en relación con el Bh-T (857 kq/vaca).
No sehallaron diferencias para el grupo Crio-
llo x Europeo (926 y 927 kg/vaca en el Bs-T y
Bh- T respectivamente).
Entre grupos raciales el Criollo x Europeo
presentó mayor producción (926 kg/vaca) so-
bre el trihíbrido (883 kg/vaca), esto era de es-
perarse, debido al menor intervalo entre par-
tos del primero (Cuadro 5).
Los resultados anteriores presentan un com-
portamiento contrario al encontrado en el aná-
lisis con los tres grupos raciales precedentes,
con los cuales seobtuvieron mayores produc-
ciones en el Bh-T.
Lo anterior podría serexplicado por el bajo
número de observaciones o bien porque po-
dría existir una interacción entre las condicio-
nesambientales y los tipos raciales que presen-
tan como común denominador, la presencia de
genesde ganados criollos. Estos genes esta-
rían permitiendo una mejor adaptación a las
condiciones ambientales húmedas.
De igual forma seevidenció un mayor poten-
cial de producción con estos dos grupos racia-
les,de all í la importancia de conservar los nú-
cleos puros de ganadoscriollos para el desarro-
llo de programas de mejoramiento genético en
los sistemasde producción de doble propósito.
3.2.4. Edad del primer parto
Al comparar lasmedias de lasedades al pri-
mer parto no sehallaron marcadas diferencias
entre las zonas de Ss-T (38.3 meses) y Sh-T
(38.3 meses); as' como tampoco entre grupos
raciales que osciló entre 37 y 39 meses (Cua-
dro 6).
La medida general obtenida de 38.3 meses
es algo superior al promedio general de 37 me-
sescon datos de varios pa íses reportados por
Sere y Vaccaro (1985).
4. CONCLUSIONES
4.1. Dentro de las zonas ecológicas ubicadas
en la región de la Depresión Momposina,
la zona de bosque seco tropical (Bs - T)
presentó los mejores valores para las va-
riables producción to~ de leche (891 kg/
vaca en 279 días de lactancia) e intervalo
entre partos (423 días), lo cual se reflejó
en la variable producción de leche por
año efectivo (771 kg), en relación con los
obtenidos en la zona de bosque húmedo
tropical (Bh- T) COA 782 kg/vaca en 293
días, 441 d fasy 647 kg/vaca para produc-
ción total de leche, intervalo entre par-
tos y producción de leche por año efecti-
vo respectivamente.
4.2. Entre grupos raciales Cebú x Europeo
presentó la másalta producción de leche
(975 kg/vaca en 298 días de lactancia),se-
guido del Cebú x Criollo (782 kg/vaca en
285 días de lactancia) y el Cebú (728 kg/
vaca en 274 días de lactancia). Esta ten-
dencia de los cruces en relación con el
Cebú se conservó a pesar del mayor in-
tervalo entre partos de éstos (434, 441
vs 421 días) en la producción de leche
por año efectivo (Cebú x Europeo, 822
kg/vaca; Cebú x Criollo 656 kg/vaca y
el Cebú 633 kg/vaca.
4.3. Las medias generalesencontrados para
la Depresión Momposina para la produc-
ción total de leche fueron de 834 kg/va-
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ca en 286 días de lactancia, 434 ± 79
días para el intervalo entre partos y 708
kg/vaca para la producción de leche por
año efectivo.
4.4. A pesar del bajo número de observacio-
nes, los grupos raciales trihíbrido (Cebú
x Criollo x Europeo) y Criollo x Euro-
peo presentaron mayor potencial de pro-
ducción de leche. De all í la importancia
de trabajar con este tipo de cruces racia-
lesen programas de mejoramiento gené-
tico para el sistema de producción de do-
ble propósito, para lo cual es indispensa-
ble conservar los núcleos de ganadoscrio-
llos.
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